














































East Quarttr Scoring is 
r.
 m 
Junior  A 
v. Frosh
 D Forden 
Spree Yields Points 
GOLD & 
WHITE  LEAGUE







game,  7 
P.m  
Junior  14 vs 
Frooli.0  roma-. 
marred only 





 Spartan Ilabts turnett in their i 










 it now 










was  35-21. 
No.











tossing  ems  
half 






want  to enter 
it 
with the 
Frosh leading at 
all 
all you havbe to do is be eligible 
stages












Biddle  connecting, 
ball rules, get 
your
 ame in to 
for most of the points, the year
-I
 your tlass manager, or 
Coach  
hugs held a 15,13 lead at the end' 
of 
the  first half. At this point,
 
Crivella, 
ineligible  red-headed 
bkniterey guard, 
had accounted 
for eleven of his team's digits. 




ted up the count 
at 15-15.
 A few 
minutes later it was 
17-17. The 
end of the third quarter found the 
Frosh 





rection. With their 
offensive 
plays 
ending  in buckets by 
I.ind-
ner 




 lead in four 
minutes,  whereupon
 
Blesh  sent in 







































Arnerich,  G 
ViToods, 
ness wsts slue to 
Armrich.
 who 
that impressive 47 to 2 score over 
turned








 point man for 
the 
Frosh with 15 
points.  The 
auburn-hatired 
(:rivella  was the 
Spartan
 League 
through the loss of their
 high 
entire Nfonterey 
five(  scoring 17 
of the
 ocean
-side  quintet's mark- 









Z's, 34 to 10. Covello of 
the 
Jon  
ejected  on four fouls, rallied 
to.  
Fg. FL Pls. 1. .t 
taws was 
high 








 35. San Josed 
on the 






Soph D's forfeited to the 
Frissh  
1 





































































Walker, on or before this 
coming
 
Friday, the 27th, and
 you're all 
set 
for 
a lot of fun and a 
chance
 
to be a lone star; you get thr 
idea. Just get that monicker in, 
that's all sou have to do, and 
we'll 
tell you more about it later. 
And here are the results of last 
Thursday's Intramural basketball 
games. Scores 
for  the Gold and 
White league were: Soph 
B's  22. 
Frash A's 13. Dave Barr, of the 
visitors, was high score num with 
8 points. 
The Junior team drubbed the 























when the faculty- 
turned out 
spite of 
the rain to 
inake  the larg 
est crowd et to 
assemble 
ror 
iir iiii raimoy swims. It 
to lo the ,tyle to be wer 
lately. and the faculty members 
lead
 the fashion un these waters 
Wednesday  nights. liven 
tlo 
Home -Making 
tearbers  are letting 
the other 
fellow
 sew the straight 
lines 








Catch  Balt? It 
is an adoption 
in 
tlw East 
to take the 
place  of 
water polo, 
which  
is a little too
 
strenuous  for 






 pretty deep water
 iathis 
gt  , 
however,  for 
beginners  







it or not, we are 
one of 
the first sthools in 




 a lot 
of 
Spartan
 fight, there 
is 
stem-
ingly no end to the 
enthusiasm 
they show in these
 games. and 
they even show some 
scars of bat-
! tic
 after the game is over. 
IBy
 




 have not 
yet 
Owen examined, come anyway to 
i the class Tuesday night and they 







I 0 2 
0 0 
0 
the Frosh R aggregation. We 
can't find who was high point 
man, but everyixaly had a ward 
timeexcept the Frosh. 
Locals l;isa
 Tigers littlet 











night  in 
a Far Western Conftretwe game, 
35 
to 
23, but the  'Tigers had a 
nueli 
more  difficult lime winning 
than 
pre -game  




10 be all eaSS 
s ie11111s. 
the Spartans




in thn last half 
mill mils 
in the final minutes was Pacific 
able to earry a 
comfortable  lead. 
Spasmodic rallies 
by both teams 
found the visitors 







OtInle  finally resulted











15 to 7. spectators 
who  sat back 




 easy win, 
were given
 a 
chante  to yell when the Spartans
 
came back with a vengeance at 
the start of the half to lie the 
count at 17 all. 
Led by a diminutive dynamo 
forward by 
the name of Downs. 
San Jose broke through 
the air-
tight Paean. defense for (cow 
baskets in a row to gain the had.
 
0 . 
o enie S 10 S rt - 
stilted from long tosses by 
Downs 
from out on the tourt. 
From this point on however, 
Pacific, though handicapped 
t 2 "gl s' 
. I . 
1 
0 9 































0 0 0 







































 in  
"TOO lat SY TO 
%ORK"  










by the University of 
0 0 





 at Reno in both 




 of the game be- 
a 
double-header.









 were 42 to 27 
and  43 to 21. 





 by a score of 28-22. 
The safe 




 of play. 
Vitals was high 
point  man for hte 
gt   with 14 
points. Rice,
 of the 
Sophs, was credited with 11 
points, 






with  10 
points. 
   
The remaining eight teams that 
did not play Thursday
 night will 
be seen on the floor
 this tvening. 
   
That
 "hotcha" Senior teirm, 
that's made up of some of 
these  
ex-hig 
shots  like Vitals, Kalas, 
Moore. Goodell, Keeley. and oth-
ers. had something to worry 
about 
with that Soph hunch. 
Ptrhaps 
the big 
shots  grow better 
with 








   
Eighty-six
 men participated in 
Thursday 







Spectators are encouraged to 
come to these gators, and some of 
them are well worth the time. 
Downs, were 






















35 Fg. Ft. 
Pf.  Pts. 
NfeCain,  
F 











F 4 11 
9 
Ritter. I: 11 
1 11 
Wale. 














0 0 0 
   
Total  15 4 13 35 
S. J. State 23 Fg. FL Pf. Pts. 
Countryman,  F 1 1 I 
3 
Tueller, F: 
0 1 2 1 
Coneannon I: 


















1 1  I 3 


































 no time was 
NeV1111:1  threat-





















Aggie  engem 
wtre 
definitely put
 to rout by their
 big 
brothers at 
Berkeley  by n 
lop-
sided  score 
of













































































































































































































































































































pre -season ! 
(fictions?  We 
don't  see an)  
ble ahead for 
you from Sar 
State,
 but 
neither  do we st) 
Conference championship 
deposited
 in your 
1),,, 
Oh, my, Mr. Acker! I! 
were  certainly at 
with a vengeance. 

























































































































































































































































































































































































































































Townsend  and 
Wilbur 





a Palmer, negative, 
repre-
the Junior class, will de-
, question at Senior orien-
u the
 Little Theatre. 
l'here  
enough vacant 
seats  for 
mars  
who are interested to 
Juniors who are interest -
Mending, will find several 
seats which they may oc-
tithout
 usurping upon the 
aMe question
 will be de -
a Freshman 
orientation by 
Potts  and Robert Threl-
negative  













 students are 






! the edge 



























































































































































































































but because of a 
bad cold 
in 
the head war! unable







Let Me IMe." lie will be accom-
panied on the piano by the
 regu-
lar chapel pianist,








 January 27, the Y. W, 
C. A. will present Mr. Stephen 
Merrill,  in a half hour 
program
 
in the Morris 
Dailey auditorium 
from 12:30 to 
1:00 o'clock. 
N1r. Merrill, a 
tenor, who once 
attended  
Ski II Jose 
State, received
 
wide reeognition in 1930, 
when 
















 is now 
















































































































































































































































































 Jose State 
















insists that San 
Jose  play 
hem on 
the  ffilt of 





4th shalt be 
the  date of 
the %inmate. 
It
 appears as 
if the 
Woifpack  
wishes  to catch 
the Spartans 
early in the 
season,
 where they 
flgure they will have
 more of a: 
chance  of spilling them 
than  they! 
would 
haive if they waited
 till! 




staff cannot figure 
why the two teams
 who tied for 
the championship 
this season 
should play the first 
ganie  of the 
conference schedule next season. 
In addition, the Spartans have al-
ready scheduled San Francisco 
State for October gth, 
which is 
the third game of 
the  season. 
V4'hen interviewed on the sub-
ject, Graduate Manager Benton 
said that there was
 very little 
likelihood of 





does  not wish to 
meet the Spartans































































































































































































































































BEING HELD FRIDAY 





outs will be held in the 
Little  
Theatre 
for  parts in "The Lilies 
of the Field." This play by 
John Hastings 
is a humorous 
light comedy 
of the English 
type, smacking 
of
 Wilde and 
Barrie in its frivolous conver-
sation and whimsical plot con-
struction. 
There are ten excellent com-
edy parts in the play and try-
outs
 are open 













"Diagnosis  of 
Tuberculosis"  is 
the 
subject to be 
discussed
 by Dr. 
Charles tonne at the Pre-Med 
Club meeting at 5 p. m., Wednes-
day, in Room 51. 
In the present 
day,  when tuber-
culosis is one 
of
 the most preva-
lent destroyers of humanity, we 
should




 care to take 
af 
such a 
disease; for it is by our 
education




















 an effort to afford 
you with
 some excellent  oppor-
tunities to hear 
some well known 
siteakers, so start 
now to take ad-


















ditional  facilities at 
other teach-
ers'  colleges 
were
 suggested by 
the 










 the cost 
of
 a new 
plant




























 Is to 
carry  is 
sues 
of every 











































































































 it is 
expected
 





























member  of 



























































begin  at 































 of the 
quarter  on 
Wednesday 
evening, 
January  25, 
at
 7:30, in 













under  the 
supervision














rural,  this 
actvity
 should ap-





























 in a 
rural
 school









































ready when A. 
O. 
Clark  produced
 a vial of 
glitter-
ing yellow 
gold  dust to 






















that the gold 
was sluiced 
from 
sands  near 
Butte,  was 





We'd like to 















































Ban JO. Slate College 




Faculty Adviser  Dr. Carl 
Holliday 
Assistant  Editors 
Desk 





































Published every school any. except 
Mon  
followed





1111. bY the Associated 




a sold sweat) er 
...a .. er .. a.. 
Harry Hawes Dick 
Hugh. 
 Entered as  wwasa ohm 
matter at tb 
emu.. Editors 






a.. of Wright-Kley 
Co..  
Girls Sports 
Editor  oInix 111/r/Iner /11 N. S....$..1 St_ Sim Cr/111,//11/ 




 and noise 






 a topic of considerable
 comment about the cam
 
pus of lisle. 
Something




section.  that is 
1.1 filet, hilt 
WIICHICII it 
is




 or to 
the 
































































































































































































































































































































































 all sorts of 
phases of the
 rooting game.










and  yell ir they feel like 
it.  They are too 
tempera-
mental. If the 
girl friend is 









Yells should be yelled (that's why they're called yells 
case you don't 
happen
 to know) not talked. If 
you  are 
only going to talk 
out a yell half-heartedly. you might as 
well shut up. Remember, that the yell -leader isn't (ven 
necessary to the cause once you have started. Ile's not 
just sonseone to stand up and 
wave his arms like a wind-
mill,  Ise's supposes! to 
key you up in the 
first  place and get 
you 
to
 yell. Once a 
good yell is 
under  may all you










 to start 
you.  The 
rest




Front  now 
on. 

















Of Sense acid 
Nonoense
There seems to 




the low epidemic of 
puns
 that has 
seized 
one or two columns.
 This 
form of it is not 
low,  but high, 
and cannot 
be
 appreciated by the 
masses. Remember, the pun is 
mightier than the sword. 
   
We 




























He's  a 

















evils  of 
columnists
 









enters  his 
name in the 
already 
long




very  next 
day.  
Quite an original
 ideal ... Yet 
not  
so original!
 ... It's 
being  done --
and hiss 




piration of Adam 
111111 F.11., 1/111y 
not through 






be utilized front the number of 





progrtss." , The concluding re 
mark
 of a feature I just
 read in 
the "Times" on funerals. The 
writer SeCII1S 10 take a fechno-
t.ratie view 
on
 the significant.e 












 radical. (at 
'Asht.s to ashes. 
dust to dust.' 
MAN came from the earth anti to 
earth 
must  rtturn  Man is the 
'salt' of 
the earth. the fertilizer 
of the 
tartli front which all ne'lv 
life 














rttss and evolution to 
higher  liv-
ing. 
As I write this 
I SIM gazing on 
the peaceful, 
placid
 fitta of my 
Dad with his head 
resting on the 
back
 of his rotking 
chair,  111111 his 
bands  crossed on his
 lap, listen-
ing to the
























 h:arth float 
,vlience
























































































minute."  . 
. . 
He






























 lie is 























































































































decked  in the 
tradi-
tional blue and 
gold  of Califor-
nia?







 the blue lo 
if the NIW Haven forre, ap 
peared on the trf garbed in the 














trim in blue :mil gold mitIll, 
Iasi fall and; we suppose with 
one eye still fond!, caintemplat 









 it SCCII1S 
1111Ve been a sort of 
symbol of mir 
change  of 





and gold ars. 
not San 



































































































111111 fight  song
 






















































































































































































































































































































































































































































































































for white : 
isitt
 and
















a bit far," 
the raw 






\lac, couldn't sour Irani
 
Ihisket 
just as rt.gularly if a 
protied 
up in gold trunk. 
white uppers? l'hink of lh 
ill kill/110W aiten 
Mae. Erwin. when the 
'nen 
need  new stills.
 
haw  
v..hite running pants and udil 





cannot  be 
for with clam shells and 
pecker 
heads.  It 
would,





WIWI/ 1111. old 
ones  
are 
usable  lad 
\Y 
























































































































































































































































































































































































.tip  jacket! 
hlelv!  
















 Dance In 








Annual  for 
















































































 the dance, 
the  music for
 which 










 of San Jose, 
were dis-
: :laded to 




 so generously 
hitributed  were 
front  the follow -
places: A camera 
front  Webbs; 
t itionery 





shoe shines froin 
Gus Tol-
ley, 84 South 2nd Street; one
 dol 
.lar in trade from Jose Barber and 
I. D. Paddock, 84 South 2nd 
Street; one 
11 by 14 framed pic-
ture, Peter Pavley Studios; one 
lubrication job. Shell Service Sta-
tion at 51h and Santa Clara 
Streets; 50c purchase on Co -Op 
fountain; one dollar in trade 
from Garden C.ity Creamery; one 
pair gold scxks from Charles 
Pickles Sport Shop; one tie from 
J. S. Williams; one tie from I.eon 
Jacobs;
 box of candy from Crnw-
fords; a book from Curtis Lind-
say's; 10 free bids to O'Brien's; 
dance set from Prussia's; two 
tickets to the Mission Theater; 
ear wash by the Campus Auto 
Service (Dario Simoni); one free 
subscription tc. the Times; a 1933 
La Torre; four passes to the Cal-
ifornia 
Theatre; R 110X 
of candy 
from Mrs. Rudolph; nuts front the 






 of candy from the Chocolate 
Shop; 25 
plisses to the Jose Thea-
tre. 
Mrs.
 Carl Holliday, 
wife of Dr. 
Holliday.
 was elected












liturdue  1, 
















your  names 









































WOIVCS  are heavy
 favorites 
to 








 in 1932, come 
to San
 Jose with an entire team 
of veteran 
players.  Dan Bledsoe, 
for three years 
an
 All -Conference 
forward, is 


























 affair is going 
to be run 
on 
an
 elimination basis. Th. 
schedule will be made up by 




called "hat" of all men 
desiring 
to participate. The matches may 
be 
played  off any time con-
venient to the 
contestants.
 up un 
til 




 must start. 
So much 
for  that today, but 
don't fail to get that name in. It's 
going to be a lot of fun. 
I 
might mention the faet, Coach
 




shooting tourney will possibly Ice 
cany ability 
of slipping down the hiss 
















can  use 
er of the 
squad  and has an un-
 
played
 off between halves


















past opposing guards on a 
,son. 'rhis 










you.  isn't 
that















and is the 
most









well up in the
 scoring column 
' Incentive 
Mike 









on e o 
ram. 
And it won't be long before we 
feet, and has 








have an Intra-Mural Swim Meet. 






























 (in a 
little 
meet  













crow  (I 
didn't


























































































































































the  tip-off. Gould con-
sistently oullumped Jack Read, 
l'niv.  of California center, 
in the 
game




Carroll,  of football fame, 
plays a regular guard position. 
and is effective in leading Neva-
da's peculiar
 figure eight offense 
play. He 
illso alternates at center. 
Curran, the fifth man on the 
squad, is valued as an aceurate 
passer and 31 stellar performer on 
the defensive. 
Nevada's startling record this 
year consists of wins over Stan-
ford, Montana, and a double vic-
tory of Chico State. The 
Neva-
dans dropped a three-point game 
to California, 26-23, and also lost 
to U. C. I.. A. 
The Spartans. on the other 
hand. find themselves in a much 
different spot from that when the 
Wolves visited 
San  Jose in 1931 
and took a 
double  lacing from 
the champion local 
quintet. About 
all
 that can be said about the 
Spartans this year is thet they 
have plenty of fight and spirit, 
but have
 not the strength to win 
games in the fast 
competition
 of-
fered by the Far Western
 teems. 
San Jose gave 
the Spartan fol-
lowers 
something  to yell about 
when they 
rallied momentarily in 
the second




 lead the visitors,
 but 
faltered in the closing
 minutes.  
Coach McDonald
 ntay throw a 
new, fast -breaking
 team on the 
floor Firday 

































567 S. 8th 
SA. Ballard 22117511 
Charlie 
Walker  stated that the 
   
A new 
sett of boys took the floor 
ast night in t e see on series o 
Intra-Mural Basketball. 
   
Here's an idea. You've hied all 
these coaches telling you how to 
do this and that. Well, they now 
have a basketball 
team of their 
own in this 
num's  league. They 
played last 
night and they will 
play again on Thursday night 
against that "Holchit" Senior 
learn. Now is your chance to see 
if they ciin play 
as
 well as they 
!talk. 
   
In case you 
don't  know any-
thing about it, 
we almost had an 
Intra-Mural  Horseshoe Pitching 
, Tournament. It seems "Mac" put 
the skids under this. but if any of 
you horseshoe artists move in and 







A 68 -year -old custom in the 
United States should be changed, 
in the opinion of T. H. Cash, sup 
erintendent of county schools in 
North Carolina. Ile believes that 
the last Friday in November is 
better day for Thanksgiving then 
the last Thursday, and plans to 
ask Mrs. Franklin I). Roosevelt 
to prevail on her 
husband
 to tuake 
the









and San Salvador 
Sta. 
Try our 20c Noon Lunch 
ereamie 
Milk Shakes. 10e 
































































was  selected 
for 






















 to be it  member
 of Uncle 
Sant's 













is one of the most 
promising 
pole 
vuluters  in the 
country.  In 
spite of 
his  180 odd 
pounds  he 
cleared 13 
feet 9 inches 
in




 is real 
vaulting 










Rey Churchill of 
Hollister. 
Specinlizing  in the 
javelin,
 young 
Ray  has made it 
splendid record 
for himself in 
the spear event 
which he 




 meet last 
May.  
It is 
interesting  to note 
that two 
of these five 
tooys are younger 
brothers 
of men who have 
achieved collegiate finite in track. 




who  made a name as a 
%prin.
 
ter for the 
University  of Southern 
California a few years back. 
Churchill's  older brother is Ken 
Churuchill,
 University of Califor-
nia javelin thrower. who tossed 
the spear for 
the United States at 
Los Angeles last summer. That 
these men provided incentives 
to
 
their younger brothers in their 
respective events is quite evident. 
However, it now appears that the 
youngsters may even surpass
 
t het r achievements. 
And 
here











































































































































































































































































































































engagements to run, both in 
















































































































































 May we simplt 
our  answer is 
this  team rh  





burnt  o, 
Well, reporter for tL 
cal
 morning paper cc-
aired
 his views on 
the 
of coaching, substitutions. 
all 
that
















































































































































































































































































iVat.  Study 
Magazine  







































Nlason,  a well known 
critic,
 












and also a 
rival.
 
.ose a recital at the Com-
', 
Playhouse,  which 
made 
a 
impression on a 
large Milli -
I studies! in London for two 







In 1932, and 






























































































































































































































































































who  halve 










































































































fifth  on 
"Spring
 












the  sub -
ranging 












chant  of 
Venice.  
read his monologue of Rip Vain 

























charge of 10 cents, to cover the 
file"' 







































 of his 
audience.  
Various
 classes were 
held  at the 



























 Columbia  
Spectator,  are main-






























member  of 
me. 
American
 universities. Mr. Har-
ris was expelled





































to the campus. Miss Jenks, head 
of the 
Speech
 department, feels 
sure that those 
who attend this 
monologue recital will receive a 
great 11C111 of pleasure. 
FRANK CRAWFORD IS 
NAMED ASSISTANT 
YELL LEADER 
Leon Wartlike, president of the 
Associated Students, appointed 
Frank Crawford assistant yell -




































 of each 
edition 
are  printed. 
So popular
 has the 























is a great 
ser-
vice




the  state. 
The  Nat-





major  services 
for 
year. Crawford
 is a freshman at 


















 Burns for all the 
and 3. film 
strips

































tweause  of 
his 
caustic last year, 
because
















a film strip. 
These have proved 
criticisms
 of the concluct











John Jay alining hall 
and
 his




























































































about  the 
selection 
of a 












pert  of 
the 
whole  





































































































































































 of the 






























have  a 





























Congress  of 
Parents 
and 
Teachers  have 
compiled 
a 
program  of 










 the first 
business 
of
 the state. 
Education  shall be 




lege and equal educational 
oppor-
tunity shall be 
provided.  
The California (:ongress of Par-









tions  for 
junior 











 the meeting  
The



















llllll  ar 
school
 
auditorium  at 










which  time 
subjects  


















were  dis- 




Sa n .1041t. Cal. 
Solis. 















(:olors Will He 
Black and White Friday
 
al Formal Dance 
Black
 and white will be the 
color 
theme  for the 
Junior
 De-




evening, January 27, at 
the 
Women's Gym. l'he affair 
is to 
be
 strictly formal. l'he 
depres-
sion part comes  in 
that no cor-
sages 
are to be worn,
 and bids 
are fifty




 orchestra will 
furnish
 the 
music.  The dance 
vill






the  dance; 
Pearl
 


















they will be 
offered  to 
the stuolent
 body; until


















produce,  lumber 
and  
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Wednesday noon Rev. W. Crou-
ser spoke to a large audience in 
the 
I.ittle
 Theater for the 
All -Col-
lege Chapel. His topic 
was  "Ad-
vice to Caterpillars,"
 which was 
exceedingly interesting
 to all 
present. 
Joel Carter, 
baritone, gave two 
excellent 
vocal  renditions. which 
were appreciated. 
His song, "Oh, 
Love That Will Not 1.et 
Me Die," 
which was the favorite hymn of 
Calvin Coolidge, was very well 
received and caused much favor-
able 
comments  from all present. 
